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Abodah  : Bahasa Ibrani dari Ibadah 
Ekaristi : Perayaan ibadat mengucapkan pujian dan syukur kepada 
Allah, biasanya disebut Misa Kudus; tubuh dan darah 
Kristus dalam rupa roti dan anggur dalam perayaan Misa 
Kudus 
Gembala Sidang : Penjaga keselamatan orang banyak: dia menjadi -- kaum 
Nasrani 
Glossolalia : Suatu pengucapan atau pengungkapan yang lancar (jarang 
dalam bentuk tulisan) dari suku-suku kata dan kata-kata 
yang tidak dapat dipahami secara langsung dalam bahasa 
daerah pendengar di lingkungan wilayah tersebut, yang 
biasanya merupakan suatu bagian dari kegiatan agamawi. 
GPdI    : Singkatan dari Gereja Pantekosta di Indonesia 
Haleluya  : Bahasa Ibrani yang memiliki arti "Pujilah Tuhan" 
Hikmat  : Kebijakan; kearifan; kesaktian (kekuatan gaib) 
Homage  : Penghormatan 
Interpretasi  : Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis 
terhadap sesuatu; tafsiran; 
Jemaat   : Sehimpunan umat; jemaah 
  
Kebaktian : Rasa tunduk dan khidmat; perbuatan (pekerjaan) bakti; 
kesetiaan. 
Kerkgenootschap : Lembaga Gereja/Keagamaan. 
Kharismatik  : Gerakan/Aliran Kristiani 
Korintus  : Salah satu pasal di Alkitab 
Liturgi   : Ibadat umum di gereja; tata cara kebaktian 
Manifestasi  : Perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. 
Maranatha  : Perristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. 
Missionaris  : Orang yang melakukan penyebaran warta Injil kepada 
orang lain yang belum mengenal Kristus. 
Pengkhotbah : Pembicara (penyampai) khotbah; orang yang berkhotbah; 
juru khotbah; 
Pentakosta  : Hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa 
dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. 
Persekutuan  : Hal bersekutu; persatuan; perhimpunan; ikatan (orang-
orang yang sama kepentingannya) 
Praise   : Pujian 
Roh Kudus  : Pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. 
Sakramen : Upacara suci dan resmi untuk bertemu dengan Tuhan dan 
untuk menerima rahmat Tuhan lewat tanda-tanda. 
  
Sukacita  : Suka hati; girang hati; kegirangan. 
Transendental : Menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian; sukar 
dipahami; gaib; abstrak. 
Vereeniging  : Bahasa Belanda dari Asosiasi. 
Worship  : Penyembahan 
Yesus : Menurut ajaran sebagian besar denominasi Kristen, Yesus dipandang 
sebagai Putra Allah (Anak Allah). Umat Kristen meyakini bahwa Yesus 
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